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Estudi d’avingudes de la riera de Vullpalleres al seu pas per la promoció de  





























































Foto nº1 Vista de la riera aigües avall per sota del pont de Can Vernet 
 
 
Foto nº2 Vista de la riera aigües amunt per sobre del pont de Can Vernet 
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Foto nº4. Vista de les Promocions al peu de la sortida de l’OF. 
Foto nº3. Vista de les Promocions des del parc de Can Vernet. 
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 Foto nº6. Sortida OF aigües avall. També tub carrer nou. 
Foto nº5. Vista de les Promocions. 
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Foto nº8. Vista sortida aigües avall de l’OF. 
Foto nº7. Vista sortida OF aigües avall des de carrer nou. 
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Foto nº9. Vista interior OF des d’aigües avall cap aigües amunt. 
 
Foto nº10. Vista des de l’interior de l’OF, cap aigües avall.
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Foto nº11. Vista de l’interior de l’OF, costat aigües 
amunt. Zona entre entre Renfe i Ronda Nord. 
Foto nº12. Espai entre OF Renfe i Ronda Nord.
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Foto nº13. Vista des de zona entre Renfe i Ronda Nord cap aigües avall. 
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